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      Аннотация:  Существующая экологическая ситуация и тенденции ее 
изменения во многом определяются промышленным производством и 
хозяйственной деятельностью в целом. Несмотря на отдельные успехи и 
достижения, общая картина здесь продолжает ухудшаться. Основная 
причина этого заключается в низкой эффективности используемых 
механизмов экологического контроля и управления на промышленном 
производстве. 
Annotation: The current environmental situation and trends in its changes 
are largely determined by industrial production and economic activity in General. 
Despite some successes and achievements, the overall picture continues to 
deteriorate. The main reason for this is the low efficiency of the environmental 
control and management mechanisms used in industrial production. 
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Введение: Экологический менеджмент стал применятся как 
управленческий процесс впервые в зарубежных нефтяных предприятиях для 
достижения цели улучшить экологический показатель и убедить общество в 
приемлемости экологического риска своей деятельности.   Внедрение данной 
системы эффективна, так как при внедрении организация получает ряд 
преимуществ, таких как, систематическое снижение отрицательного 
воздействия на окружающую среду, систематическое сокращение 
производственных и эксплуатационных затрат, снижение природоохранных 
платежей и более эффективное выполнение требований 
природоохранительного законодательства. 
Постановка цели и задачи: Уменьшить негативное воздействие на 
природу; повысить экологическую и экономическую эффективность 
деятельности предприятия; снизить образование отходов и их переработку. 
Основная часть:  Экологическим менеджментом считается безопасное 
управление, природными процессами которое определяется как 
биологическими особенностями объекта управления, так и социально-
экономическими возможностями управляющего. 
Экологический менеджмент является современным механизмом 
природоохранной деятельности, которая признана на международном 
уровне. [1] 
Предметом экологического менеджмента считается: организационная 
структура, природопользования, экологический маркетинг, экологическая 
политика, экологическая и корпоративная культура, информация, мотивация, 
взаимодействие с общественностью и другие составные части системы 
управления. 
Первыми, экологический менеджмент начали внедрять зарубежные 
нефтяные предприятия для достижения цели улучшить экологический 
показатель и убедить общество в приемлемости экологического риска своей 
деятельности.    
При внедрении данной системы организация получает следующие 
преимущества: 
 систематическое снижение отрицательного воздействия на 
окружающую среду; 
 систематическое сокращение производственных и 
эксплуатационных затрат;  
 снижение природоохранных платежей и более эффективное 
выполнение требований природоохранительного законодательства. 
Одной из главных целей экологического менеджмента является 
повышение кредита доверия к тому предприятию, на котором он 
осуществляется, за счет последовательного улучшения экологической 
обстановки всех сфер деятельности. [2] 
Эк ологический ме неджмент – эт о ин  ициативная и ре зультативная 
де ятельность эк ономических субъектов, на правленная на до стижение их 
со бственных эк ологических целей, пр оектов и программ, ра зработанных на 
ос нове са мостоятельно пр инятой эк  ологической политики. [3] 
Ос новные це ли и со  ответствующие кр итерии оц енки их до  стижения в 
эк ологическом ме неджменте св язаны с пр оцессами по стоянного улучшения. 
По  следовательное из го  да в го  д ул учшение до  лжно до стигаться во вс ех 
эк ологически зн ачимых ас пектах де ятельности эк ономических субъектов, гд е 
эт о пр актически достижимо. Та ким образом, эф фективный эк ологический 
ме неджмент об  еспечивает пр едприятию кр  едит до  верия в от ношениях со 
вс еми за интересованными в ег о де ятельности сторонами. В эт ом за ключается 
ос новное пр еимущество эк ологического ме неджмента в ср авнении с 
тр  адиционным фо рмальным эк ологическим управлением. 
Необходимо подчеркнуть, чт о эк ологический ме неджмент не от меняет 
и не за меняет су ществующее го  сударственное и пр оизводственное 
ад министративное эк ологическое управление, а до полняет его, яв ляясь 
са мостоятельной ин  ициативной де  ятельностью предприятия. В це лом, 
эк ологический ме неджмент пр  инято ра ссматривать не то  лько ка к ры  ночный 
инструмент, сп  особствующий ра  звитию пр  оизводства и по лучению 
до полнительной прибыли, но и ка к на иболее ха рактерное и зн ачимое 
пр оявление со временной пр омышленной эк ологической культуры, ку льтуры 
пр едпринимательства и рынка.  
Важным элементом системы экологического менеджмента 
предприятия является его экологическая политика, которая формируется в 
рамках хозяйственной деятельности с учетом, состояния окружающей среды; 
требований законодательных и других государственных нормативно-
правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия. При этом 
важно установить уровень ответственности предприятия за состояние 
окружающей среды, экологическую безопасность. [4] 
Од  ним из эл ементов си стемы эк ологического ме неджмента 
яв ляется оценка во  здействия на ок ружающую ср  еду пл анируемых и 
ос уществляемых ра бот предприятия, вк лючающая эк ологические и 
хо зяйственные аспекты. Хо зяйственные ас пекты вк лючают во  зможность 
но рмативно-правового ре гулирования; пр облемы из мерения ха рактеристик 
во  здействия; за  траты на из мерение ур  овня во  здействий; вл ияние из менения 
ха рактера де ятельности ил и пр оцесса на ур  овень воздействия. [5] 
Пр  едприятие до  лжно ид ентифицировать и оц енить вс е вн  ешние и 
вн  утренние критерии. Вн ешние кр итерии – эт о но рмативно-правовые и др. 
требования, не посредственно св язанные с эк ологическими ас пектами 
ос уществляемой пр оизводственно-хозяйственной деятельности. Вн утренние 
кр итерии ра зрабатываются и пр именяются пр  и от сутствии вн  ешних 
критериев, ре гламентирующих де ятельность предприятий. 
В настоящее вр емя в ми  ре уж е на коплен оп ыт вн  едрения и 
фу нкционирования си  стем эк ологического менеджмента, чт о по зволило 
ми  ровому со  обществу вы  работать ря д документов, ре гламентирующих 
пр оцедуры ег о внедрения. 
Си  стема эк ологического ме неджмента да ет ор ганизации во  зможность 
структурировать, св язать во едино процессы, на правленные на до  стижение 
по следовательного улучшения, же лаемая ст епень ко торого оп  ределяется 
са мой ор  ганизацией в зависимости от эк ономических и др угих 
обстоятельств. Хо  чу заметить, чт о пр актически не возможно со  здать 
со вершенную СЭМ, хо тя ну жно отметить, чт о пр едприятия стараются, 
по этому ос новной принцип, за  ложенный в си стему эк ологического 
ме неджмента (СЭМ) – по  стоянное по следовательное улучшение. Со здание и 
вн  едрение си стем эк ологического ме неджмента на пр едприятии 
ос уществляется в не сколько эт апов:  
1. Эк ологический аудит. 
Це ль ау дита — определить на  иболее зн  ачимые эк ологические ас пекты 
де ятельности пр едприятия и, следовательно, оп ределить во  зможные 
пр иоритеты дл я того, чт обы ра зработать эк ологические по казатели и 
пр ограмму дл я сн  ижения зн ачимых во  здействий на ок ружающую среду. 
Ус тановление це  левых эк ологических показателей. 
Це ль эт апа – ка чественная и ко личественная оц  енка эк ологических 
ас пектов с уч етом су ществующего законодательства, пр актического оп ыта по 
уп  равлению ав арийными ситуациями. 
2. Фо  рмирование эк ологической по литики предприятия. 
Эк ологическая политика декларирует цели и принципы деятельности 
организации по отношению к окружающей среде, включая соответствие 
требованиям законодательства, а также заявления о постоянном улучшении 
экологических характеристик. 
Эко-политика создает рамки для установления и пересмотра целевых и 
плановых экологических показателей. В дополнение при формировании 
экологической политики необходимо принять во внимание следующее: 
 согласованность с российским законодательством в сфере охраны 
окружающей среды; 
 постоянное совершенствование экологических характеристик; 
 предотвращение загрязнения.  
Экологическая политика должна быть утверждена руководством и 
подписана руководителем предприятия.  
Результаты и выводы: Си  стема эк ологического ме неджмента да ет 
ор ганизации во зможность структурировать, св язать во  едино процессы, 
на правленные на до стижение по следовательного улучшения, же лаемая 
ст епень ко  торого оп ределяется са мой ор ганизацией в зависимости от 
эк ономических и др  угих обстоятельств. Хо  чу заметить, чт о пр актически 
не возможно со здать со  вершенную систему экологического менеджмента, 
хо тя ну жно отметить, чт о пр едприятия стараются, по этому ос новной 
принцип, за ложенный в си  стему эк  ологического ме неджмента – по  стоянное 
по следовательное улучшение. Пр  и вс ей гибкости, от носительности 
ме ждународных ст андартов в направлении эк ологического ме неджмента он  и 
со держат од но аб солютное тр ебование – сл едование пр  инципу 
по следовательного улучшения.  
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